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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
keluarga dengan kecemasan menjelang tes seleksi masuk perguruan tinggi 
negeri. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif 
antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang tes seleksi masuk 
PTN. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas dua belas SMA yang 
akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah incidental sampling. Pengambilan data pada 
penelitian ini menggunakan skala kecemasan menjelang tes seleksi masuk 
perguruan tinggi negeri dan skala dukungan sosial keluarga. Berdasarkan analisis 
data dengan teknik korelasi Spearman’s rho sebesar -0,521 dengan p= 0,000 
(p<0,01), menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang tes seleksi masuk 











This study aims to determine the correlation between family social support with the 
anxiety toward of public university entrance selection test. The hypothesis of this 
study was that there is a negative correlation between family social support with 
the anxiety toward of public university entrance selection test. The higher the family 
social support is, the lower the anxiety toward of state university entrance selection 
test, and vice versa. The subjects in the study were students of the twelfth grade 
of senior high school who will continue their education to state universities. The 
sampling technique in this study was incidental sampling. Data collection of data 
in this study used the scale of family social support and the scale of anxiety toward 
of public university entrance selection test. The research result, based on data 
analysis using Spearman’s rho technique, show that there was a significantly 
negative correlation between family social support with the anxiety toward of public 
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